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Editorial 
El pasado 16 de abril se celebró el Pleno Constituyente del Grupo Español del Hormigón 
(GEHO) y el 16 de diciembre se va a celebrar un Pleno ordinario que supondrá su 
consolidación y puesta en marcha definitiva. 
Este Grupo nace patrocinado desde el Instituto y sus primeros balbuceos se produjeron 
durante los años 1979-80, cuando un numeroso grupo de profesionales intentó crear 
una Asociación Española del CEB (Comité Eurointernacional del Betón). 
Aquella idea primera no pudo prosperar por las dificultades administrativas que supone 
crear legalmente, en nuestro país, una rama de cualquier Asociación Internacional. Pero 
en 1985 el Ministerio del Interior legalizaba al GEHO como una Asociación al amparo de 
la ley de 1964. Un año después es ya elevado el número de profesionales que brindan 
su participación activa: 103 miembros individuales, 44 miembros colectivos y 6 miem-
bros protectores. Se han creado, asimismo, cinco Comisiones que, a su vez, acogen a 
3 ó 4 grupos de trabajo. Las Comisiones formadas son: 1) Materiales y ejecución. 2) 
Análisis estructural. 3) Dimensionamiento. 4) Comportamiento en servicio. 5) Fiabilidad y 
garantía de calidad. 
No voy a realizar en esta presentación más consideraciones sobre el funcionamiento del 
GEHO, ya que éstas se derivan fácilmente de la lectura de sus Estatutos, pero sí 
quisiera destacar aquí algunas de sus más importantes particularidades. La primera es 
que nace con la vocación de ser un elemento integrador de las distintas disciplinas y 
especialidades que confluyen en el material hormigón. Pero no se trata sólo de integrar 
individualidades, también aspiramos a ser lugar de encuentro de grupos, asociaciones 
(ANL, ANCOP, SEOPAN, ANEFHOP, etc.) y organismos de la administración, fomentando 
las relaciones institucionales. Esta vocación sintetizadora subyace en el propio lema 
que el fundador del Instituto hizo colocar en su puerta de entrada: Technica plures, 
opera única. 
Resulta, además, ser ésta una de las tendencias que con más frecuencia se puede 
detectar en las reuniones internacionales relacionadas con esta problemática. Así, son 
cada vez más frecuentes los congresos, seminarios y reuniones técnicas donde se 
busca la interacción de los especialistas en materiales con los especialistas en estruc-
turas. No es ésta la ocasión de buscar y analizar las razones de este fenómeno, cada 
vez más notorio, sino de destacar la importancia que puede tener el fenómeno en sí 
mismo para el futuro. Es ya de sobra conocido que la interdisciplinaridad ayuda a 
alumbrar nuevos caminos en viejos problemas. 
El GEHO pretende crear una "base técnica" sobre los temas de hormigón a nivel de pre-
normalización que permita aumentar la calidad de la normativa española y la posibilidad 
de incidir con peso en la europea (Eurocódigos, Normas CEN), así como participar en las 
tareas de prenormalización (Código Modelo) que el propio CEB desarrolla. 
Finalmente, es también una realidad que la presencia de españoles en los foros inter-
nacionales relacionados con el cemento y el hormigón es escasa. Varias son también las 
razones pero, en todo caso, no cabe duda que aunque escasa la presencia española 
sería al menos intensa y fuerte si estos profesionales no fueran una voz individual y 
dispersa, sino que llevaran la opinión, fruto de la reflexión, de un colectivo. 
La esperanza de que el GHEO sea un lugar de síntesis y reflexión técnica es una de las 
razones que nos han movido a promover y apoyar decididamente su futuro. 
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